



















































































































Headline Surat surat tulisan tangan Mazlan
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 25 Mar 2012 Color Black/white
Section Dlm Negeri Circulation 459,793
Page No 8 Readership 1,854,000
Language Malay ArticleSize 293 cm²
Journalist ZAINUDIN MAIDIN AdValue RM 4,301
Frequency Daily PR Value RM 12,903
